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年 度 金 事貢 年 度 金 額
1897(明治30) 18 1932(昭和7) 13，045 
1901 (明治34) 1，000 1933(昭和8) 24.308 
1907(明治40) 25 1934(昭和9) 29，600 
1908(明治41) 175 1935(昭和10) 29，630 
1909(明治42) 675 1936(昭和1) 29，650 
1910(明治43) 298 1937(昭和12) 29，820 
1911(明治4) 148 1938(昭和13) 369，760 
山(明治~)大正元 148 1939(昭和14) 118，900 
1916(大正5) 500 1940(昭和15) 120.000 
1917(大正6) 10，500 1941 (昭和16) 119，794 
1918(大正7) 50，000 1942(昭和17) 119.840 
1919(大正8) 58，040 1943(昭和18) 198，000 
1920(大正9) 17，061 1944(昭和19) 198，000 
1921(大正10) 8，001 1945(昭和20) 105，820 
1922(大正1) 16，001 1946(昭和21) 197.860 
1923(大正12) 16，001 1947(昭和2) 469，300 
1924(大正13) 13，001 1948(昭和23) 602 
1925(大正14) 36，801 1949(昭和24) 60 
1926(大正~)昭和元 30，000 1950(昭和25) 215 
1927(昭和2) 27，663 1951 (昭和26) 40 
1928(昭和3) 88，500 1952(昭和27) 130 
1929(昭和4) 25，700 1953(昭和28) 440 
1930(昭和5) 9.165 1954(昭和29) 200 




年 度 金 額 年 度 件数 金額
1956 (昭和31) 860 1978(昭和53) 546 446，966 
1957(昭和32) 780 1979(昭和54) 588 476，423 
1958(昭和3) 150 1980(昭和55) 704 638，404 
1959(昭和34) 270 1981(昭和56) 839 697，435 
1960 (昭和35) 2，310 1982(昭和57) 906 855.916 
1961 (昭和36) 880 1983(昭和58) 1，048 976，874 
1962(昭和37) 1. 778 1984 (昭和59) 1，225 1，164，747 
1963(昭和38) 18，614 1985(昭和60) 1，539 1，360，407 
1964 (昭和39) 93，328 1986(昭和61) 1，653 1，497，597 
1965(昭和40) 101，834 1987 (昭和62) 1，818 1，737，551 
1988(昭和63) 2，212 2.178.026 
年 度 件数 金額 1989 (平成元) 2，522 2，308，990 
1966(昭和41) 35 24，379 1990(平成2) 3，024 2，639，086 
1967(昭和42) 133 79，508 1991(平成3) 2，936 2，861，465 
1968 (昭和43) 208 139，376 1992(平成4) 2，940 2，882，625 
1969(昭和4) 222 94，614 1993(平成5) 2，960 2，646，292 
1970 (昭和45) 355 130，181 1994(平成6) 2，842 2，755，072 
1971 (昭和46) 281 133，412 1995(平成7) 2，691 2，637，254 
1972 (昭和47) 368 145，074 1996(平成8) 2，825 2，766，747 
1973(昭和48) 400 196，244 1997 (平成9) 2，662 2，899，624 
1974 (昭和49) 380 208，996 1998(平成10) 3.288 5，776，087 
1975(昭和50) 413 309，666 
1976(昭和51) 465 277，752 





年 度 金 額 1947 (昭和2)年度
部局名
1948 (昭和23)年度
1939(昭和14) 69，483 金額 金額
1940(昭和15) 135，200 
1941(昭和16) 174，342 
化学研究所 145 150 
1942(昭和17) 228，360 工学研究所 140 3ll 
1943(昭和18) 285，610 





件数 金額 件数 金額
理 学 部 1 109 
医 学 部 l 110 
工 学 部
イじ 学 研 ~ 所 8 495 6 505 
工 学 研 勿~ 所 15 1，200 18 2，737 
木 キオ 研 ~ 所 1 10 
防 災 研 Y勿IG 所




1949(昭和24)年度 1950 (昭和25)年度 1951 (昭和26)年度 1952(昭和27)年度 1953(昭和28)年度
金額 金額 金額 件数 金額 件数 金額
300 410 455 11 545 9 545 
345 115 287 17 900 15 1.110 
645 525 742 28 1，445 24 1，655 
(単位.千円)
1956(昭和31)年度 1957(昭和32)年度 1958(昭和33)年度 1959(昭和34)年度
件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額
7 1，486 
3 260 7 1，500 7 1，830 8 1.880 
14 3，877 13 1，845 12 2，636 9 2.838 
3 200 
l 219 





件数 金額 f牛数 金額
工 学 部 15 3，133 16 3，650 
化 学 研 品7u守 所 11 2，970 7 2，650 
工 学 研 究 所 8 1，911 8 2，020 
防 災 研 ~ 所
iロ入 計 34 8，014 31 8，320 
1966(昭和41)年度 1967(昭和42)年度
部 局 名
件数 金額 件数 金額
理 学 部 l 300 
医 Aザ1与. 部 l 650 
医 学 部 附 属 病 院
工 学 部 9 2，918 12 5，820 
農 学 部
化 学 研 ~ 所 7 1，400 2 250 
工 学 研 qブbし 所 2 10，300 
食 車量 手ヰ 学 研 ~ 所
防 災 研 勿~ 所
原 子 炉 実 験 所





1962(昭和37)年度 1963(昭和38)年度 1964(昭和39)年度 1965(昭和40)年度
件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額
17 4，435 16 7，700 18 4，100 8 2，500 
8 2，100 8 2，000 11 2，400 8 1，850 
4 1，800 2 550 1 300 3 500 
350 
30 8，685 26 10，250 30 6，800 19 4，850 
(単位:千円)
1968(昭和43)年度 1969(昭和44)年度 1970(昭和45)年度 1971 (昭和46)年度
件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額
100 4 1，628 3 467 4 3，150 
2 1，150 2 1，100 2 2，400 2 2，880 
2 3，200 
16 15，840 18 13，081 20 15，079 21 29，341 
17 7，570 1 5，260 12 21，260 19 20.885 
1 500 l 1，000 
2 275 2 400 
l 2，080 
l 200 1 3，195 





件数 金額 件数 金額 件数 金額
理 学 部 3 1，550 5 2，307 6 4，292 
医 学 部 3 4，540 2 3，200 4 9，564 
医学部附属病院 2 4，800 2 5，500 2 5，500 
工 学 部 26 30，495 29 33，751 28 46，076 
• 
A寸U与」 部 17 29，977 17 24，239 19 27，676 
--ー.-------------・ー ーー 『ーー ーー ーー ーー ーー ・. ------ ーーーーーー 』ーーーーーーーーーー ---・-- ーー ・・ “ー ーー ・ー -
農学 部附属演習林
教 養 部
イヒ A4M与」 研 ~ 所 l 2，500 
結核胸部疾患研究所
原子エヰ、ルギー研究所
ーー ・ー---ーーーーーー ーーーーーーーーーー---- ---ー ーー -・・・ーーーーーーー ーー ー --- ---ーー ・a ・ー ー・. -ー ・ー・・ ー----------
食積科学研究所 2 300 2 400 2 500 
防 災 研 ~ 所 2 5，740 1 960 2 1，300 
原子炉実験所 1 516 l 976 1 500 
霊長類 研究所
東南ア ジア研究センター l 2，658 
へりオトロン核融合研究センター
放射線生物研究センター




1975(昭和50)年度 1976(昭和51)年度 1977 (昭和52)年度 1978(昭和53)年度
件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額
7 7，624 4 2，074 3 1，500 5 5，867 
3 12，900 6 27.200 5 18，025 4 19，700 
2 6，000 1 3，500 4 10，918 3 12，300 
32 56，836 35 58，452 43 58，352 47 55，870 
21 59.626 19 28，988 20 34，462 22 48，095 
ー-ー・・ー- ー---・・ーーーーー ーー・・ー・. ー・ーーーー ーーーー ー ーーーー--- -ーーーーーーー---ー.‘・・・-- ーーーーーーーーーー.
1 423 1 534 
l 1，000 
1 1，700 I 1，700 
2 3.100 2 1，800 2 1，000 2 2，000 
-ーーーーー ーーー・ーー・・ーーー ー-ーー ----ーーー ーーーー・・・ー ーーーーーー』ーーーー ーーーーー・. ーーー ー.間早ーーー.
3 800 2 510 2 410 2 500 
3 7，463 3 12，458 2 3，500 2 4，500 
l 1，700 1 2，500 
1 600 
1 1，500 l 1，500 






件数 金額 件数 金額 件数 金額
理 学 部 5 6，872 7 10，304 7 15，518 
医 学 部 4 21.300 7 27，500 6 29，200 
医学部附属病院 3 17，100 5 28，550 6 19，250 
薬 学 部 2 3，565 2 2，700 
工 学 部 45 53，095 37 54，355 37 52，300 
- -- --ーー・-- - ---・・・ーーーーーーーーー，
唱. _ _・.__ ーー・・・・・---- ーーー ・ー・』 ーーーーーーーーー__ ------ーー___・ ・ー-ーー
農 学 部 27 68，450 28 72，350 26 65，384 
農学部附属演習林 1 632 I 707 1 718 
化 学 研 :i'E 所
結核胸部疾患研究所 1 5，600 2 3，200 2 3，550 
原子エオ、ノレギー研究所 3 3，000 4 7，000 3 6，000 
-・・・----ー ・・ーー・・ーー-ーーー-ー』ーーーー ーーー ーー. -・・・・・・・ ー__ 『ーーー__ ー・・ーーーーーー-ー ー 圃ーーーー ー・ ，ー ・・・・・ーー
木 キオ 研 究 所
食積科学研究所 2 3，900 2 5，000 l 1，900 
防 災 研 :i'E 所 2 5，000 2 7，000 2 5，00 
数理解析研究所
原子炉実験所 1 800 
ーーー・・・・・・ー・ -ーーーー ーーーーーー・・ーーー ーー・・ーー ー・・-- - --・ a幽. ーーーー-_---四ー -------ー，ー ー・・・ーーー
霊 長類研究所 l 2，500 1 3，500 l 3，200 
東南ア ジア研究センター 1 2，000 
大型計算機センター l 500 1 500 l 1，000 
ヘリオトロン核融合研究センター
情報処理教育センター 1 400 1 500 
放射線生物研究センター 1 1，500 l 500 
医用高分子研究センター




1982(昭和57)年度 1983(昭和58)年度 1984(昭和59)年度 1985(昭和60)年度
件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額
6 11. 092 5 7，151 3 3，235 7 16，809 
6 39.000 9 36，414 8 29，269 12 46，145 
9 27.750 14 47，187 42 49，709 36 82，096 
2 2，600 2 2，100 2 1，990 
26 70，230 26 74，589 31 107，027 51 100，406 
ーーー・・ー ーー ・・・・・ ー-ー ー -・・ー -- ー ・・・ー ーー ーーーー ーー ーー『ーー ー ー ーーー ーーーーーー ーー， ・・・ー ーー ーーーーーー ーー，
28 58，088 21 52，626 25 64，729 28 65，693 
1 829 1 833 965 1 650 
2 4，500 2 6，250 6 9，495 
2 3.750 l 3，600 1 3，000 2 8，250 
2 7.860 l 3，400 1 3，800 l 3，800 
--・--- ーー------ーーー ーーー ーーー ーー ー・-- ---ーー ーーー --- ー ーー-ー ・・・・-- F ・ - - -- - ーーー ーーーー ・ ---
1 2，487 1 2，487 I 2，724 1 2，227 
1 600 1 600 l 2，000 
2 5.500 1 3，700 2 3，700 6 9，656 
4 5，200 
1 1，000 
ー.-ーーー ー --ー-----ーー -・・・ --ーー ーーー ーー・-- - ー・ ーーー ・・ーー ーー ー 『 ー ・ ・-- ， ーーーーーー ーー ー，
1 3.200 1 3，200 1 3，200 1 3，200 
l 1.000 1 1，000 
l 4，700 1 12，998 
l 2，000 2 1，700 







文学部 1 1 1，00 
理 学 部 51 22 ，458 1 7 1 28，459 1 7 1 36，030 
医学部 131 37，984 1 15 1 44，646 1 13 1 36，357 
医学部附属病院 281 55，5471 311 52，9371 311 41，940 
ーーーー・・ー--・・・ F ・ーー----------_ ・・・・・ ・・ー--岨 岨晶晶・・』 ーーーーーーーー--- ・ーーーーー---・ー
薬 学部
工学部 431 95，6851 371 74，7311 411 69，895 
農学部 261 80，361 1 221 73，8881 211 6，48 
農学部附属農場 1 I 143 
農学部附属演習林 1 I 700 I 2 I 600 I 1 I 500 
ー・・・・ーーーー・ーーーーーーーーーーーーーーーーー ーーーーー・ ・・・・"‘， ーーーー ーーーーーー ーーーーー『ー『ー---- ----_.. ---_.幽ーー----
人間・環境学研究科 一 一 一 ー 一 一
教 養部 11 390 1 2 1 1，400 1 3 1 4，50 
化学研究所 61 9，2181 51 19，2561 4 I 1，809 
結核胸部疾患研究所 2 I 10，357 I 4 I 14，066 I 2 I 9，053 
原子エオ、 Jレギー研究所 1 I 4 ，000 I 2 I 8，300 I 3 I 15，250 
ーーー--・・・・ー・・・』ーーー』ー』ー』ーー田町古 ーーー・・・ ・・ー・・・--ーー ・ --・圃幽』ー ーーーーーーーーーー・ ・・・・・・ ・・ ー ・・・・・・・ー・
木 材研究所 1 I 3，900 I 2 I 5，510 
食樋科 学 研究所 2 I 7，044 I 2 I 6，656 I 2 I 7，582 
防災研究所 51 7，6001 31 4，3501 71 7.630 
ウイルス研究所 1 I 500 I 1 I 12，600 I 4 I 17，80 
経済研究所
-・・・・・・・・ーー ー-- -- --・・ーーーーーーー ー-- -- - - - - - - - - - --ーー ・・ーーーー ーーーーーーーーーーー ・--------------ー ー・
基 礎物理学研究所 1 I 80 
数理解析研究所 2 I 4 ，700 I 1 I 2， 150 
原子炉実験所 2 1 4， 500 1 2 1 4，500 1 2 1 4，50 
霊長類研究所 1 I 3，000 I 1 I 1，500 
大型計算機センター
ー-------・，ーーーーーー-- ---ーーーーーー ーーーー・・・ ・・ーーーーーーーーー ・・・・・・ ・・・・・・・・・・ーー ーー---_.. -----・・・ーー・
放射性同位元素総合センター 1 1 3.000 1 1 1 3，250 
ヘリオトロン核融合研究センター
放射線生物研究センター 1 1 13，847 1 1 1 10，000 1 1 1 9，000 
超高層電波研究センター 11 8001 1 1111，300 
アフリカ地域研究センター 1 I 669 
ーー・・・・・----ーー--・・ー-ー・・・ー司・・--- --胃-------_.‘・ーーーーー ーーーーーー ーー・ーーーーーーーー ‘ー ・・ーーー--ー Fー ー'
遺 伝子実験施設一 一一 一 1 I 6，766 
医用高分子研究センター 2 I 4，000 I 4 I 8，214 I 3 I 6.301 
生体医療工学研究センター 一 一 一 一
生態学研究センタ一一 一 一一 一
医療技術短期大学部 1 I 1，00 
合計 143I 362，691 I 144 I 373，796155 1 366，390 




1989 (平成元)年度 1990(平成2)年度 1991(平成3)年度 1992(平成4)年度
件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額
1 2，000 
1 1，000 l 1，000 1 1，300 
8 37，301 8 31，315 7 24，203 6 18，382 
15 36，234 8 20，946 8 15，210 7 19，120 
30 56，261 34 54，043 30 46，383 32 46，443 
ーーー・・ー ー-ー・・・・ーーーーー ー---・. - - --ーーーーーーー ーーーーーーー ー・・・ーーーーーーー ーー・・・ー--ーーー
1 1，000 
39 70，593 39 81，727 51 99，609 46 100，461 
25 82，982 32 78，917 29 64，065 23 52，280 
l 484 1 509 
ー----- ーー-ー・--ーーーー ーーーーーーーーー--ーーー---- 『ー--・-- ーーー-ーーーーーーー
l 1，520 
2 2，700 2 4，000 2 3，000 
3 5，096 3 5，593 2 4，338 1 3，159 
2 4，630 3 10，560 2 5，750 3 4，605 
2 14，528 3 11，000 2 10，000 l 5，000 
ー---ーー --・----ーーーー --・・・・・ー・・ーーーー ーーーーーーーーーー- ーーーーー』ーーーーー
2 5，108 2 3，464 2 2，875 2 4，925 
2 6，883 2 5，803 1 2，488 1 2，400 
5 5，144 7 7，125 6 6，425 6 6，625 
5 25，853 7 27，745 9 37，867 8 32，615 
1 2，109 1 2，341 
ー-ー・ーー -ーーーー・ーーーーー ーー--骨量
500 
2 5，000 1 1，500 2 3，560 2 3，560 
1 1，500 2 3，250 1 1，740 2 2，230 
l 9，968 
ー・ー・ー『 ーー・ーー『・ーーーー ーーー』ーー ーーーーーーーーー--ー弔ーーー--
l 2，500 
1 800 1 3，500 l 800 
1 7，500 1 7，500 I 7，500 1 7，500 
l 689 l 714 
ーーーー『・ ーー，ーーー・ーーーー ーーーーーーーー----ーーーー-ー ーーーーー・ーーー明--・-ーー・・ーーー
1 8，654 1 6，945 1 9，064 
3 4，634 
5 6，196 4 7，572 4 6，200 
1 2，430 1 7，000 
l 618 I 618 1 618 l 618 






件数 金額 件数 金額 件数 金額
総合人間学部 2 2，900 1 1，300 2 3，675 
文 学 部 1 1.000 1 1，000 l 1，00 
教 育 学 部
経 済 学 部 2 2，180 1 1，300 1 1，000 
理 学 部 8 25.498 8 21，920 9 54，426 ーーーー・晶値・ー----------------- ，・・・ー ーーーーーー ・ー- -ーー ーーー ーーー ・ーー ・ー・， -ー・ー -ーーーー・・・--
医 学 部 6 15.288 11 28.866 13 51.546 
医学部附属病院 30 54，994 33 48.039 34 57，493 
薬 学 部 2 8，134 3 11，027 4 14，07 
工 学 部 52 108，814 63 155，667 72 775，05 
農 学 部 28 61，069 24 47，499 33 90，469 ーー ーーーーーー ーー ・・・ー----ーー『・---・ー・-ーー ・ー・・・・・・・ ーーーーー 司悼同ー 『ー・・・. -ー----ーーー---ーー ・ー
人間・環境 学 研究科 1 1，000 I 804 1 2，00 
エオ、ノレギー科学研究科
情報学研究科
化 学 研 ~ 所 2 4，815 3 5，650 3 7，249 
胸部疾患研究所 3 4，976 3 7，310 3 5，323 ・ー M ーーーーー ー ・・・ー -_-_----ー -・・・・ー -ー------ー・.-・ーーー -ー--ーー ーーーー.-陣ー-_.・ー 甲ー-----邑ー
原子エオ、ノレギー研究所 3 16，792 5 14，048 9 20，627 
木質科学研究所 3 8，125 3 10.336 2 5，584 
食糧科学研究所 1 500 
防 災 研 才""、 戸斤 5 6，325 4 5.625 7 7，31 
ウイルス研究所 3 1 ，419 2 8.592 4 23，638 
-ー『・ー -ー--- ・ーー・・・-----ーーーーー ーーーーーー----- -ー--・・・ー・・ ーーーーー・・ 4・・・ー
経 済 研 ~ 所
原子炉実験所 2 4，000 3 26，598 3 14，20 
霊長類研究所 3 12，129 2 4，806 l 2，05 
東南アジア研究センター
大型計算機セ ン ター
ーーーーー -ー----------・ --・ー ，----- ーーー ーーー 『ー・・ -ー-ーー ー ー・・----ーー・---ーー ・ーー・----
ヘリオトロン核融合研究センター 1 800 1 2，000 1 1.60 
放射線生物研究センター 1 7，500 
環境保 全 センター
超高層電波研究センター 1 800 
遺伝子 実 験施設 1 7，210 2 29，476 l 19，650 唖ー ・ー.----ーー ・ー・ーーー ，ー・ーー ー ーーーーーーーー ・ーー 明.-ー ー--ー ・ー -ーー--一-Tー .ーー
生体医療工学研究センター 4 6，600 3 5，600 4 5，6ω 
生態学研究セ ン ター 1 4，929 1 3，068 
医療技術短期大学部 1 618 
A日、 言十 166 377，915 178 437.963 209 1，166，596 






件数 金額 件数 金額 件数 金額
5 71，346 4 6，675 4 9，485 
2 15，729 1 37，049 
1 4，292 1 5，006 
17 308，979 29 580，468 40 509，312 
-・ー・ F ------・.ー『 --ー ・ー -ーー・----ーーー ーー ー--ーー.ーーーーーーーー
18 56，489 21 80，916 21 152，011 
4 228.278 62 521.121 63 512，259 
9 27，087 8 32，377 5 25，990 
78 695，843 74 728.300 62 516，091 
43 273.202 47 579，877 51 597，925 
ーー・・・・ーーーーー -ーー・・--四--ー ーー.ーーー-ー---
1 2.000 2 9，678 2 8，695 
1 52，089 11 164，994 12 164，653 
16 203，721 
7 27，763 8 36，990 14 116，980 
7 28，658 5 12，794 20 313，344 
ーーー..・.---・・・・---- ・ー・ー------ーーーーーーー ーーー ーーー .ーーーーーーーーーーー
8 27，481 6 43，683 8 48，690 
2 4，255 1 1，184 2 2，825 
l 42，000 2 49，136 4 63，511 
6 28，042 9 41.530 10 35，990 
7 124，327 14 217，057 15 290，267 
-ー-ー ーー -ー-ーー ーー ・ー--------- -ーーーーー』ー・--
l 2，642 1 3，534 1 2，400 
4 10.928 3 8，620 7 18，450 
2 53，497 2 49，742 3 60，962 
I 507 1 510 
I 1，300 1 1，300 
'ー・F・ー -ー・・・・・・ーー ・ー・・・ーーーーーー ーーーー ，ー坤 -ー---回目ーーーー
1 31，000 2 31，830 
1 2.042 
1，300 3 22，019 2 23，388 
1 6，604 1 6，203 -ー-・ー.・ーーー・・・ー ，ーー -ー-・・ー ----ーーーーーーー -ー----- -ーーーーーーー『園田
4 156，414 7 192.541 
4 6.88.4 5 115，408 5 106，535 
1 9，017 2 9，235 2 7，207 


































2 I 16，074 10 113，038 
1989(平成元)年度 1990(平成2)年度
件数 金額 件数 金額
1 1，912 500 
6 33，772 8 35，984 






理 T一三一斉)1/竺三町一雪_!~-J-------J- 一一一|一一 1 し1，112
木質科学研究所
防災研究所 1I 412 I 1 I 412 








29 I 102，381 
1 I 16，364 
29 I 127，679 
14 外部資金受入状況
(単位:千円)
1985(昭和60)年度 1986(昭和61)年度 1987(昭和62)年度 1988(昭和63)年度
件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額
3 128，258 4 9，682 4 12，040 2 2，940 
l 5，112 2 7，617 4 12，600 6 49，500 
3 20，820 6 8，630 10 18，964 14 75，607 
1 760 1 800 
l 3，360 
4・ーーーー・ ー---・ー・・ー・・ー 『ー---・・・ーーー ー--・---ーーーー
1 400 1 400 
1 800 
I 20，400 
l 360 1 662 
9 157，910 14 27，351 21 65，204 24 129，247 
191(平成3)年度 1992(平成4)年度 1993(平成5)年度 1994(平成6)年度
件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額
l 2，412 I 2，412 1 2，412 
2 3，500 2 2，000 3 7，435 1 2，000 
7 23，760 7 23，584 5 14，260 3 8，236 
l 3，412 2 5，824 2 5，824 
1 60，911 14 40，118 15 61，197 13 29，522 
ーー.ーーーー- -ーーー『ーー-- --
2 2，324 1 1，412 
l 10，374 1 3，412 
3 7，636 5 8，060 5 7，460 4 4，648 
l 1，140 
1 1，112 2 3，524 3 8，086 2 7，412 
ーー.ーー一一一一ー ー ーーーー.“ーーー.岨 『年平『司 R ・-- -- ーーーーーーーーーー・ー ーーーー・ー・・ーーーー
1 6，412 
1 412 1 412 1 2，616 
4，985 
3 11 ，612 3 22.412 
. 2 4，824 





件数 金額 f牛数 金額
総 メロ弘、 人 間 学 部
経 済 学 部 l 667 l 850 
理 学 部 2 5，296 
医 学 部 l 30，412 3 32，824 
医学 部 附 属 病 院 5 14，481 8 20，825 
ーー・・ーー ーー ・ーーーーーーーー -ーーー・ー----ー』ー ーー・・・・ -ー-ー 宇ー同園・-- -ー_.幽』ーー ・ー ーーー ・ーー ・ー h・
薬 学部 4 10，948 1 3，712 
工 学 部 21 43，393 19 43，920 
S是 学 部 1 3，562 
農学 研究科附属演習林
人間・環境学研究科 2 8，824 4 12，738 
ーーーー -ー---ー ・ー・"."司晶』・ーー ーーーーー ーーー -ーーーーーー---咽ーー --ー----ーー-ー ーー ーー----・ー ・ーー -ー--
エネノレギー科学研究科 3 8，929 
情 報 学 研 Jl: 草寺
化 学 研 究 所 6 9，472 5 8，060 
胸 音日 疾 患 研 勿~ 所 2 1，964 2 1，054 
再生医科学研究所
ーーーー ーー---ーーーーー ーーーーー ーー ・ーー-ーーーーー・ーーーーーーーー・・岨--ー -ーー -ー-ー』・ーーーーー---・ー.曙『ー -ー--
原子エネノレギー研究所 4 15，244 2 5，270 
木 質 手ヰ 学 研 旬フ~ 戸庁 l 6，412 l 6，412 
食 糧 手持 学 研 旬~ 所 1 2，317 
防 災 研 勿~ 所 1 1，861 2 5，213 
ウイノレス研究所 l 5，412 1 5，412 
・ー・ーーーーーーー---・ーーー ーーーーー '・ー ーー ーーーー -ーーーーー -ーーー-- ーー -ーー・ ."・ーーーーー-- 』ーー -ー-・ー -ー-
原 子 炉 実 験 所 1 4，500 1 3，39 
放射線生物研究センター l 3，412 1 6，412 
総合情報メディアセンター
超高層電波研究センター 1 2，412 1 2，412 
生体医療工学研究センター 3 8，236 1 2.412 







件数 金額 件数 金額
1 800 
1 850 
3 5，345 2 4，920 
3 36，340 5 33，460 
10 24，420 11 34，200 
ーー・・ーー・ F ・ー・----ーー ーーー ーー------ ーーーーーーーーーーー
2 6，140 3 7，140 
25 107.608 18 70，089 
1 420 
1 1，900 
7 25，002 8 21，400 
-ーー.骨ーーー ーーーー ・ー----- .ー骨骨 F 骨ーー ーー『ー，ー伺._--・
5 21，779 7 26，292 
7 74，608 




3 7，604 2 4，071 
2 1，390 
2 7，020 
2 6，636 3 6，050 
1 7，350 骨ーー 園ー陸ーー ーーーー 戸ーー 再ー'ー ・ー・ー-ーー ーー -ー---ーーーーーー
1 3，449 1 3，255 
1 5，420 
1 1，260 
1 2，420 3 3，840 
I 2，420 
73 279，523 80 306，155 
理学研究科・理学部。医学部は、 1996年度より医
年度より工学研究科・工学部。農学部は、 1998年
理工学研究所。
14 外部資金受入状況
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